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У статті розкрито сутність поняття фінансової стійкості підприємст-
ва та узагальнено діючі методики її оцінювання. Запропоновано ро-
зглянути кореляційно-регресійний аналіз прогнозування фінансо-
вої стійкості підприємства на прикладі діючого товариства.  
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток ефективної діяльно-
сті підприємства залежить від багатьох факторів, серед яких насам-
перед слід відзначити фінансову стійкість підприємства. Насьогодні 
немає загальноприйнятої думки щодо оцінювання фінансової стійко-
сті підприємства, тому виникає потреба в узагальнені існуючих ме-
тодів її оцінки та прогнозуванні.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню оцінки фі-
нансової стійкості підприємства присвячено велику кількість праць 
як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Вагомий внесок у розро-
бку методичних підходів оцінювання фінансової стійкості підприємст-
ва належить зарубіжним науковцям, серед яких Брігхем Є.Ф., Бланк І.О., 
Родіонова В.М. Російські вчені Ковальов В.В., Шеремет А.Д., Андрєє-
ва Л. В. та багато інших висвітлювали у своїх роботах основні теоре-
тичні засади оцінки фінансової стійкості підприємства. 
Метою нашого дослідження є розгляд та вивчення основних 
методів оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства 
на прикладі ТОВ «Секрет Сервіс».  
Виклад основного матеріалу. В умовах фінансової кризи та со-
ціально-політичної нестабільності запорукою ефективного функціо-
нування підприємства є збереження та підтримка на достатньому рі-
вні його фінансової стійкості. Під фінансовою стійкістю підприємства 
розуміють здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розви-
ватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у зовнішньому і 
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внутрішньому середовищі [1, C. 241]. 
У фінансово-економічній літературі на сьогодні існує безліч 
трактувань поняття «фінансової стійкості підприємства», що не дає 
можливості визначення єдиного загального методу її оцінки (рису-
нок).  
Рисунок. Методи оцінки фінансової стійкості підприємства 
 
З метою більш детального дослідження практичного значення 
застосування сучасних методик оцінювання фінансової стійкості дія-
льності підприємства розглянемо показники роботи підприємства 
ТОВ «Секрет Сервіс». Товариство спеціалізується на розробці і прое-
ктуванні рішень, постачанні обладнання, сервісному обслуговуванні 
систем безпеки, охоронних та інформаційних послугах. 
Оцінка фінансової стійкості суб’єкта господарювання за допо-
могою методу абсолютних показників ґрунтується на порівнянні об-
сягів запасів і витрат із величиною джерел їх фінансування, яке до-
зволяє визначити тип фінансової стійкості підприємства (табл. 1) [2, 
C. 38].   
Таблиця 1 
Розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості на  
прикладі ТОВ «Секрет Сервіс»  
 
2015 2016 2017 
1 2 3 4 
1. Джерела власних коштів 104 -87,4 -60,3 
2. ОЗ та інші необоротні активи 1,6 1,6 1,6 
3. Наявність власних оборотних 
коштів (р.1-р.2) 
102,4 -89 -61,9 
4. Довгострокові кредити і позики - - - 
5. Наявність власних і довгостроко-
вих позичкових джерел формуван-
ня запасів і витрат (р. 3 + р.4) 
102,4 -89 -61,9 
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продовження табл. 1 
6. Короткострокові кредити і пози-
кові кошти 
- - - 
7. Загальна величина основних 
джерел формування запасів і ви-
трат(р.5+р.6) 
102,4 -89 -61,9 
8. Величина запасів і витрат 1158,4 1897,7 4428,6 
9. Надлишок або нестача власних 
оборотних коштів(р.3 – р.8) 
-1056,0 
-
1986,7 
-
4497,6 
10. Надлишок або нестача власних і 
довгострокових позичкових джерел 
формування запасів і витрат(р.5 – 
р.8) 
-1056,0 
-
1986,7 
-
4497,6 
11. Надлишок або нестача загаль-
ної величини основних джерел фо-
рмування запасів і витрат (р.7 – р.8) 
-1056,0 
-
1986,7 
-
4497,6 
12. Тип фінансової ситуації (0;0;0) (0;0;0) (0;0;0) 
Джерело: розраховано на підставі даних фінансової звітності підп-
риємства [3] 
 
Як показує аналіз джерел фінансових ресурсів у покритті запа-
сів та витрат, тип фінансової стійкості протягом періоду, що аналізу-
ється, можна охарактеризувати як кризовий, ситуація на підприємс-
тві дуже складна.  
Що ж стосується методу відносних показників, то він є одним з 
основних, який найчастіше використовують вітчизняні підприємства 
у процесі оцінки фінансової стійкості його діяльності. Він передбачає 
розрахунок різних показників, найбільш поширеними з яких є коефі-
цієнт автономії, коефіцієнт співвідношення власних і залучених кош-
тів, коефіцієнт маневреності власного капіталу (табл. 2) [4, C. 35]. Для 
визначення фінансової стійкості за відносними показниками виді-
ляють три методичні підходи: коефіцієнтний, агрегатний та інтегра-
льний. Оцінка фінансової стійкості підприємства за допомогою кое-
фіцієнтного підходу полягає в обчисленні та аналізі фінансових кое-
фіцієнтів, кількість яких коливається від одного до шістнадцяти і бі-
льше [5, C. 230].  
Агрегатний підхід ґрунтується на визначенні фінансової стійко-
сті на основі агрегатів. Такий методичний підхід є доповненням до 
коефіцієнтного, оскільки виділяє чотири типи поточної фінансової 
стійкості підприємства [6, C. 247].  
Інтегральний підхід дає змогу дати інтегровану оцінку ступеню 
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фінансової стійкості. Його можна застосовувати на практиці, особли-
во в умовах кризового стану економічної системи, коли старі госпо-
дарські зв’язки підприємства порушено і відбувається процес нала-
годження ним нових зв’язків з партнерами, зацікавленими у достат-
ній фінансовій стійкості [6, C. 247]. 
Таблиця 2 
Розрахунок основних відносних показників фінансової стійкості  
підприємства на прикладі ТОВ «Секрет Сервіс»  
Показники 
Рік 
2015 2016 2017 
1. Власний капітал 104 -87,4 -60,3 
2. Позиковий капітал та - - - 
3. Довгострокові зобов’язання - - - 
4. Поточні зобов’язання 1128,0 1114,7 3460,6 
5. Валюта балансу 2026,5 3081,9 5887,6 
6.Оборотні активи 2024,9 3080,3 5886,0 
7. Необоротні активи 1,6 1,6 1,6 
8. Коефіцієнт  платоспроможності (авто-
номії), р.1/р.5 
0,051 -0,028 -0,010 
9. Коефіцієнт співвідношення позикових 
і власних коштів, (р.3+ р.4) : р.1 
10,846 -
12,754 
-
57,390 
10. Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу, (р.1- р.7): р.1 
0,985 1,018 1,027 
11. Коефіцієнт фінансової стійкості, р.1/4 0,092 -0,078 -0,017 
Джерело: розраховано на підставі даних фінансової звітності під-
приємства [3] 
 
Слід також розглянути такий метод оцінки фінансової стійкості 
підприємства як ресурсний. Сутність його полягає в тому, що ресурси 
розглядаються як фактори виробництва, що залучаються для досяг-
нення результату. Показники можуть бути з різних за економічним 
змістом і призначенням груп, але їх призначення – характеристика 
типу «економічний розвиток виробництва» у відповідності зі струк-
турою і динамікою показників, що характеризують використання ре-
сурсів.  
Метод, заснований на стохастичному аналізі, передбачає побу-
дову багатофакторних моделей прогнозування банкрутства, які у по-
дальшому можуть використовуватися при прогнозуванні фінансової 
стійкості підприємства.  
 На відміну від попереднього методу, заснований на теорії нечі-
тких множин метод дозволяє для набору окремих показників визна-
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чити ступінь імовірності визначуваного рівня фінансової стійкості ор-
ганізації [7]. 
Вітчизняні підприємства сьогодні працюють в умовах невизна-
ченості та мінливих умов зовнішнього середовища, тому важливим 
на будь-якому етапі розвитку підприємства є здійснення аналізу та 
прогнозування його фінансової стійкості. 
До основних методів прогнозування фінансової стійкості підп-
риємства слід віднести методи трендового та кореляційно-
регресійного аналізу. Трендовий  аналіз використовується у випадку, 
коли необхідно виявити загальну тенденцію змін показника фінан-
сової стійкості підприємства, що здійснюється на основі динаміки йо-
го значень у минулих періодах.  
Кореляційно-регресійний аналіз дає змогу врахувати умови на-
вколишнього середовища та передбачає, що отримані результати 
аналізу можна використати для обґрунтування управлінських рішень 
щодо прогнозування і планування рівня фінансової стійкості в май-
бутньому періоді. Регресійна модель прогнозування передбачає на-
ступні етапи (табл. 3).  
Таблиця 3 
Етапи прогнозування фінансової стійкості підприємства на основі ре-
гресійної моделі [8, C. 682] 
№ Зміст етапу Сутність 
1. Визначення мети до-
слідження 
Вибір відповідної теорії, яка пояснює поведінку 
економічної системи. Побудова системи показ-
ників, відбір чинників, що мають найбільший 
вплив на кожен показник. Вибір форми зв’язку 
показників між собою та відібраними чинника-
ми 
2. Побудова економет-
ричної моделі 
Відображення теорії у вигляді рівняння регре-
сії або системи рівнянь і тотожностей, яка 
пов’язує відібрані змінні 
3. Знаходження даних 
про значення змін-
них 
Аналіз інформації 
4. Вибір економетрич-
ного методу 
Використання відповідного економетричного 
методу для оцінювання невідомих параметрів, 
які входять до рівнянь моделі 
5. Перевірка якості по-
будованої моделі 
Передбачає адекватність, точність і прогнозну 
спроможність, відповідність досліджуваному 
економічному процесу 
6. Використання знай-
деної прийнятної мо-
делі для прогнозу 
На підставі рівнянь із оціненими параметрами 
та прогнозованих екзогенних змінних роблять 
передбачення значень ендогенних змінних 
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Більш детально розглянемо регресійний метод прогнозування 
рівня фінансової стійкості на прикладі ТОВ «Секрет Сервіс». Для цьо-
го як результативну ознаку використовуємо коефіцієнт фінансової 
стійкості, а як незалежну змінну – величину власного капіталу підп-
риємства (табл. 4).   
Таблиця 4 
Значення параметрів регресійної моделі 
Рік Власний капі-
тал (тис. грн) 
Коефіцієнт 
фінансової стійкості 
2013 -254,7 -0,442 
2014 -294,4 -0,511 
2015 104 0,092 
2016 -87,4 -0,078 
2017 -60,3 -0,017 
2018  
прогноз 
19,85 ? 
 
Рівняння однофакторної регресійної моделі має наступний ви-
гляд: 
                                                XaaY
10
ˆˆˆ  .                (1) 
З наведених у табл. 4 даних, лінійна модель має наступний ви-
гляд:   
                                     XY 0016,00005,0ˆ  .                                            (2) 
Від’ємне значення коефіцієнта при показнику власного капіта-
лу свідчить про значне зниження рівня фінансової стійкості підпри-
ємства. Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,93. Це означає що на 93% 
рівень фінансової стійкості підприємства залежить від величини 
власного капіталу. 
Дослідимо статистичну значущість коефіцієнта детермінації за 
допомогою F-критерію [9]. Оскільки отриманий показник FR=44,0 
значно перевищує табличне значення (Fтабл.=10,13 при 1
1
k , 
3
2
k ), то можна вважати, що коефіцієнт детермінації статистично 
значимий, а включений в регресію фактор (власний капітал) достат-
ньо пояснює стохастичну залежність показника. Далі  за тим же кри-
терієм перевіряємо гіпотезу про рівень значущості зв’язку між зале-
жною і незалежною змінною. Маємо наступне значення F=32,80, що 
перевищує табличне. Тож можна зробити висновок, що гіпотеза про 
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істотність зв’язку між коефіцієнтом фінансової стійкості і власним 
капітал  регресійної моделі підтверджується.  
Наступним етапом аналізу є перевірка значущості оцінки пара-
метрів моделі за допомогою t-критерію. В нашому випадку значення 
цього критерію складає 11,25. Критичне значення показника для да-
ної моделі становить 3,182 і є значно меншим отриманого показника, 
що дає можливість зробити висновок про те, що параметр 
1
a є стати-
стично значимим.  
Припустимо, що протягом наступних 5 років підприємство за 
рахунок збільшення чистого прибутку покриє збитки минулих років. 
Нехай величина власного капіталу збільшиться на 19,85 тис. грн. Ви-
значаємо прогнозне значення рівня фінансової стійкості підприємст-
ва за даними умовами: 
                              03,085,190016,00005,0ˆ
0
y .             (3) 
 Отже, якщо в прогнозному період величина власного капіталу 
становитиме 19,85 тис. грн, то коефіцієнт фінансової стійкості збіль-
шиться  на 0,05 та дорівнюватиме 0,03. 
Висновки. Таким чином, в сучасних умовах нестабільності та 
потрясінь підтримка фінансової стійкості підприємства на достат-
ньому рівні є  однією з головних умов ефективної діяльності підпри-
ємства та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 
підприємства. Серед усіх діючих методик оцінювання фінансової 
стійкості суб’єкта господарювання найбільш точним та практичним 
для застосування є кореляційно-регресійний аналіз. Використання 
цього методу статистичного дослідження дає можливість зробити 
більш точний аналіз впливу окремих факторів та їх комплексу оцінку 
на рівень досліджуваного явища. 
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METHODS OF ASSESSING AND PREDICTING OF THE  
FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE 
 
The article reveals the essence of the concept of financial stability of 
the enterprise and generalizes the current methods of its evaluation. 
The article proposes to consider the correlation and the regression 
analysis of forecasting financial stability of the enterprise on the 
example of an active company. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
В статье раскрыта сущность понятия финансовой устойчивости 
предприятия и обобщены действующие методики её оценки. Пред-
ложено рассмотреть корреляционно-регрессионный анализ и про-
гнозирование финансовой устойчивости предприятия на примере 
действующего предприятия.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, метод финансовой 
устойчивости, абсолютные показатели финансовой устойчивости, 
относительные показатели финансовой устойчивости, корреля-
ционно-регрессионный анализ. 
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